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Flyer President 
Tells Experience
B y  J im  M c C ly m o n t
Sherm an Jonas, new ly-e lec ted  
p res iden t o f the  CPS F ly in g  C lub , 
learned to f ly  in  1937 a t the  
M u e lle r-H a rk in s  a irp o r t .  He e a rn ­
ed the  m oney to  f ly  by s e llin g  
model a irp la n e  k its .
In  the  w in te r  o f 1938 Jonas 
w ent to  C a lifo rn ia , and w ith  th re e  
hours o f solo beh in d  h im , he 
rented planes in  Los A nge les the  
«ame w ay we w o u ld  re n t a car. 
Up he w ent to  see th e  s ig h ts . In  
a sh o rt t im e  he had passed over 
m ovie s tud ios , o range  groves, 
Rose Bow ls, race tra ck s , and one 
o r tw o  o ld  m issions.
“ F ro m  the  a ir , o range  groves 
looked lik e  t in y  ga rden  p lo ts  
f i l le d  w ith  sp in a ch ,’ * S herm an 
said.
Tw e lve  a irp o rts , ra n g in g  fro m  
San F ranc isco  dow n the  coast to 
San Diego, w ere v is ite d  by Jonas 
on h is s ig h t-see in g  to u r  o f C a lif ­
o rn ia .
Sherm an re tu rn e d  hom e to  T a ­
coma. Then in  th e  fo llo w in g  year, 
1939, he d id  no f ly in g ,  because 
the re n ta l p rice  o f a p lane  ($6 
an h o u r) d id  n o t f i t  in  w ith  h is  
desire to  a tte n d  CPS.
F ly in g  days fo r  Jonas were 
over, so he th o u g h t, u n t i l  th e  
C iv ilia n  P ilo t  T ra n in g  p ro g ra m  
came a long . N ow  he is back in  
the a ir  aga in .
Due to  th e  d iffe re n ce s  in  a ir ­
planes and g o ve rn m e n t re g u la ­
tions, how ever, and on account 
o f the  year aw ay fro m  f ly in g , 
Sherm an had to le a rn  to  f ly  a ll 
over aga in .
The  C P T  has th re e  sh ips w ith  
ten s tu d e n ts  to  a p lane. Ten o f 
the s tuden ts  are  fro m  P LC  and 
tw e n ty  a re  fro m  CPS. Each g ro u p  
o f ten s tu de n ts  has an in d iv id u a l 
in s tru c to r. Jonas was th e  f i r s t  to 
solo in  h is  g roup .
P residen t Jonas says th a t  e ve ry ­
one in  the  c lu b  is p ra c tic in g  the  
perfec tion  o f th e ir  f ly in g  m an­
euvers, such as v e rtic a ls , w in g - 
overs, and sp ins. Each t im e  a 
s tu de n t goes up to  m aneuver, he 
is graded in  th e  o ld  fa m il ia r  1- 
2-3-4-B m anne r com m on to  some 
professors here a t CPS.
"T h e  CPS F ly iu g  C lub , says 
P residen t Jonas, “ w i l l  t r y  to  
keep its  m em bers to g e th e r a fte r  
they f in is h  th e  course, and crea te  
in te re s t in  f ly in g / '
M ite Philosophizes 
On Reappearance 
O f Spring Season
F R ID A Y , M A R C H  22, 1940
MIT E  W O B B L Y  nodded h is  a g in g  head and looked a round  
w a r i ly  to  observe h is  ra th e r  so iled  
b u t s t i l l  se rv iceab le  re a r appen­
dage.
“ Y ep ," M ite  agreed, lo o k in g  up 
aga in . "Y e p , it 's  S p rin g  aga in , 
a ll r ig h t .  F leas a re  a l i t t le  fa tte r .  
M y le f t  h in d  le g ’s a ch ing  a b it  
m ore  ’n ’ usua l. R a in ’s a bo u t the  
same, b u t w a rm e r. B u t th e re ’s 
-so m e th in ' abou t i t  m akes me feel 
p re tty  good. W hen  I  w uz young , 
I used to  g a lla v a n t a ro u n d  on 
S p rin g  n ig h ts  w ith  the  gals and 
e n jo y  th e  m oon sam e's you fo lk s . 
B u t I 'm  o ld e r now  ’n ' s leep ier. 
S t i l l  th e re 's  s o m e th in ’ abou t i t  
th a t gets me. Guess i t  m akes me 
love  e v e ry th in ' 'n ' everybody a 
l i t t le  m ore. Yep, guess th a t ’s i t  
a ll r ig h t . ”
M ite  W o b b ly  la y  dow n, cu rle d  
h im s e lf up, and w en t to  sleep.
M ite  W o b b ly ’s a dog, an o ld  
f le a -b itte n  m o n g re l y o u ’ve seen 
lo ts  o f tim es  o u t in  th e  Jones 
H a ll c lo is te r.
B u t he c e r ta in ly  know’s h is 
s tu f f .
Plans U nder W av
•>
F o r Y outh  Hostels
Annual P ictures  
Re-Sclieduled
Because o f c o n flic ts  and m is ­
unders tand ings  n o t a ll o f the 
scheduled Tam anaw as p ic tu re s  
were taken  th is  week. T h e re fo re , 
the s ta ff  is a n n o u n c in g  a new 
schedule and i t  ifc hoped the  new 
schedulfe w i l l  p rove m ore  con­
venient.
As next week w i l l  be the  la s t 
week p ic tu re s  o r copy can be ac­
cepted, a ll g roups in te re s te d  in  
be ing  represented in  the  year 
book are aBked to  see e ith e r  M a r­
c ia  W oods o r C harles M cN ary.
T A M A N A W A S  S C H E D U L E  
M usic  O ffice rs ,
adv isors , e tc  M onday, 1 2 :1 0
L e tte rm e n ’s C lu b  W ed., 12 :30
YM C A ------------------Tuesday, 10 :15
C om m ittees—
F in a n c e ------------Tuesday, 12 :05
S tuden t A f fa irs ,  Tuesday, 12 :25  
P u b lica tio n s  — Tuesday, 12 :15
F a c u l t y _______Tuesday a fte rn o o n
Psych C lu b _______ Tuesday, 12 :45
P lans a re  u n d e r w a y  to  loca te  
y o u th  hoste ls  in  th e  area a round  
Tacom a. T h e y  w i l l  be ready  fo r  
use by M ay. The  o rg a n iz a tio n  has 
been fo rm e d  and th e  p lans are 
m o v in g  ra p id ly  to w a rd  co m p le tio n .
T he  o ffic e rs  in  the  Tacom a 
b ranch  o f th e  A m e rica n  Y o u th  
H oste ls , In c ., a re : P re s id en t, R. 
C. H ager, and se c re ta ry -tre a su re r, 
P h i l l ip  G a rla n d , Sr. Severa l com ­
m itte e s  have a lso been appo in ted . 
M iss M a r jo r ie  J e n k in s  is c h a ir ­
m an o f th e  t ra i ls  co m m itte e . Leo 
F ra n k  is c h a irm a n  o f th e  hous­
in g  co m m itte e  and w i l l  a rra n ge  
th e  hoste ls. D r. R. L . P ow e ll is 
ch a irm a n  o f p u b lic ity .
Y o u th  hoste ls  o r ig in a te d  In 
E u rope  a b o u t th i r t y  years ago 
b u t d id  n o t come to  th is  c o u n try  
u n t i l  s ix  years ago.
T he  hoste ls  a re  abou t f if te e n  
m ile s  a p a rt and are  g e n e ra lly  lo ­
cated a lo ng  secondary roads. They 
are  u s u a lly  e m p ty  b u ild in g s  w h ich  
have been fixe d  up. Cots and 
co o k in g  fa c il it ie s  a re  p rov ided . 
The  hoste le rs  do th e ir  own cook­
in g  and m ake th e ir  own beds. 
Each m o rn in g  th e y  t id y  the hos­
te l be fo re  le a v in g .
T he  A m e rica n  Y o u th  H oste ls, 
In c ., is non -co m m erc ia l and is 
o n ly  p a r t ia l ly  s e lf-s u p p o rtin g . I t  
re lie s  la rg e ly  on th e  gene ros ity  
o f Its  fr ie n d s  fo r  its  existence.
Choral Society 
To Make Tour
B y .Jan R ich a rd
M em bers o f the  A de lph ian  
C ho ra l Society and P ro fessor John 
P au l B en n e tt are a n x io u s ly  a w a it­
in g  M arch 29. To  o th e r s tuden ts  
on the  Campus th is  day means 
the  end o f school and the  beg in ­
n in g  o f ,s p r in g  vaca tion , b u t to 
th e  ch o ra l soc ie ty  i t  means m uch 
m ore, fo r  th is  is the day on w h ich  
th ey  w i l l  s ta r t  on th e ir  te n th  an­
nua l sp r in g  to u r.
These 3 4 s tuden ts  w i l l  to u r  
E aste rn  W a sh in g to n  by bus. T h e ir  
concerts  are  scheduled as fo llo w s : 
M arch  29, K e n t;  M arch 30, Leav­
e n w o rth ; M arch  31, m o rn in g , 
W enatchee; even ing . Cashmere;- 
A p r i l  1, O m ak; A p r i l  2, O kano­
gan ; A p r i l  3, C he lan ; A p r i l  4, 
Spokane; A p r i l  5. C o n n e ll; A p r i l  
6, K e n n e w ic k ; A p r i l  7, Y ak im a .
D u r in g  the  day the  chorus  w il l  
pass th ro u g h  m any o th e r tow ns, 
w here  th e y  w i l l  appear in  h ig h  
schools and poss ib ly  a t severa l 
service clubs.
P lans have also been made fo r  
the  A d e lp h la n s  to  m ake severa l 
week-end tr ip s  la te r  on in  the  
S p rin g . T e n ta tiv e  p lans have been 
o u tlin e d  fo r  the  fo llo w in g : a t r ip  
to  P o rtla n d , concerts  to  be g iven 
in  C e n tra lia , C heha lis , G rays H a r­
bor, and o th e r to w n s ; a to u r  of 
the  O lym p ic  P enn insu la , in c lu d in g  
P o rt Tow nsend and S equ im ; and 
a t r ip  on w h ich  a n u m b e r o f con­
certs  w i l l  be g iven  between T a ­
com a and B e llin g h a m .
W e kn o w  th a t th is  t r ip  w i l l  be 
as successfu l as a ll o f P ro fessor 
B e n n e tt’s to u rs  have been, and 
th a t th ro u g h  them  CPS w il l  gain 
new fam e.
How  To  T reat G irls  
On Dates, Subject
Boys o f the  co llege w il l  have 
a good chance next Tuesday m o rn ­
in g  chapel to  f in d  ou t how to 
tre a t a g ir l  on a date when M rs. 
L y le  F o rd  D rushe l, dean o f w o ­
men, addresses m em bers o f the 
Y M C A  at th e ir  re g u la r  m ee ting  
in  the  L i t t le  Chapel. T hey  can 
b r in g  any questions th a t they  
have on th e ir  m inds re g a rd in g  
the  su b je c t and as m any as pos­
s ib le  w i l l  be answered fo llo w in g  
th e  ta lk .  So c ’mon boys, he re ’s 
the chance in  a m ill io n .
L y a ll Jam ieson Selected Next 
Y ear’s Student B ody President
M a r ie  M u ll ig a n  B ecom es V ic e -P re s id e n t;
A n n a b e l M i l le r  S e c re ta ry ; R u th  R a ym o n d  
Is  M ay  Q u e e n ; B u s te r B ro w n , Y e ll K in g
L y a ll Jam ieson was elected to 
the ASCPS presidency easily  in  
the  p rim a rie s  held M onday and 
Tuesday w ith  251 votes cast fo r 
h im  and a com bined to ta l o f 235 
fo r  h is ru n n in g  mates, Ronald 
Rau and John Boyle. The  presi- 
dent-e lect is a m em ber o f Delta 
K appa  P h i, In te r  F ra te rn ity  Coun­
c il and the YM CA and is J u n io r 
R epresenta tive. H is p a rtn e r fo r 
ru n n in g  s tuden t body a ffa irs  is 
M arie  M u llig a n , who was chosen 
fo r the  vice-presidency by 288 
votes.
A nnabel M il le r  was selected 
fo r  Secretary by 223 votes. Janet 
H atch  came in  close w ith  214 
votes. C o in c id e n ta lly  the w in n e r 
is also Secretary o f the J u n io r 
Class.
The post of Sen ior Representa­
tive  was won easily  by George 
M itc h e ll, an o n ly  candidate. He 
received 4 28 votes. Boh H u tch ­
inson is new J u n io r  Representa­
tiv e  by v ir tu e  o f 219 votes. He is 
an A lp ha  Chi Nu m em ber, a 
K n ig h t o f the Log and a m ember 
o f the In te r  F ra te rn ity  Council.
B uste r B row n succeeds L loyd  
B ake r as Y e ll K in g . The new ye ll 
dukes are Ed G ran lund  and Patsy 
G lover.
May Day ceremonies w il l be 
presided over by Queen R u th  
| R aym ond, hav ing  a to ta l o f 121 
votes cast fo r  her. She is a J u n ­
io r and a m em ber o f Kappa S ig­
ma Theta . H er a ttendan ts  w il l  
be Princesses Beulah E skildsen 
and D oris G ran lund .
L Y A L L  JA M IR S O N
Hom e Economics 
Exhibits Success
A cco rd in g  to  Miss Stevens, 
H om e Econom ics superv iso r, the 
e xh ib its  held in  co n ju n c tio n  w ith  
the  m eeting  o f the  College W o­
m en ’s League on F rid a y , M arch 
15, was ve ry  m uch o f a success.
"T h e y  were ve ry  apprec ia tive  
o f the  w o rk  invo lved  in  p u tt in g  
on such e xh ib its  and su rp rised  
a t the  scope and va rie ty  o f the 
d e p a rtm e n t’s w o rk . "  The la rge 
crow d who a ttended  were served 
hot b iscu its  and ja m . People he re i 
at the  C ollege fo r  the  J u n io r  C o l­
lege Debate T o u rn a m e n t were 
also guests.
O f p a r t ic u la r  in te re s t was the 
sp in n in g  d em on s tra tio n  on a gen­
u ine  Ice la n d ic  sp in n in g  wheel by 
M rs. S. M . G udm unson.
A new type o f loom  has ju s t 
been de live red  to the  Hom e Eco­
nom ics d ep a rtm e n t, and w il l  be 
ready fo r  e x h ib it and use in  tw o  
o r th ree  weeks. T h is  is a cross 
between the  o ld , heavy type of 
loom  and the  m odern expensive 
v a r ie ty . I t  is sm a ll, can be easily 
ca rrie d  about and stored, as w e ll 
as be ing  w ith in  the  cost l im its  o f 
people who lik e  to  hand weave.
Colored Chile F ilm  
To Be Seen M ar. 26
Debaters M ake  
Good Showing
CPS s tu de n ts  m ade a good 
sh o w in g  in  th e  S ix th  A n n u a l In ­
v ita t io n a l J u n io r  C o llege F o re n - 
sics T o u rn a m e n t he ld  a t th e  C o l­
lege M arch  15 and 16.
Law rence  H enderson and De­
wane L a m ka  to o k  f i r s t  place in  
the  m en ’s debate, M a rg a r ita  I r le  
to o k  f i r s t  place in  th e  w om en ’s 
o ra to ry , D ic k  Dews placed second 
in  m en's o ra to ry . Bob E l l io t  was 
th ird  in  m en ’s o ra to ry , and F ra n k  
H a n a w a lt placed th ird  in  E x tem ­
pore speaking .
Chapel Questionaire Shows 
What Student Body Likes
T h a t the s tu d e n t body w ants 
m ore  m usic in  chapel, favo rs  s tu ­
dent p a r tic ip a tio n  in  p rogram s, 
and desires to  see p rogram s post­
ed was revealed by the  q ues tion ­
na ires  c ircu la te d  in  the  s tu de n t 
oody by the  chapel com m ittee .
R hodes’ J u n io r  C oncert Band, 
D r. W a lte r  Judd , and D r. C yrus 
A lb e rtso n  ranked  as the  th ree  
bes t-like d  p rog ram s o f the  year. 
W e ll to w a rd  the  top  were plays 
by th e  d ra m a tics  d ep a rtm e n t, In ­
fo rm a tio n  Please, and the  N a r­
row s B rid g e  p ic tu res .
M ost fre q u e n tly  requested fo r  
fu tu re  p rogram s were D r. H a ro ld  
Long, D r. J. W a rre n  H as tings  o f 
S ea ttle , the  A de lph lans , and D r. 
C yrus A lb e rtso n .
On the  question  o f pro and con 
discussions o f co n te m p o ra ry  p rob ­
lems, the votes were m ore evenly 
d iv id e d  than  on any o f the others. 
O f the  405 ques tionna ires  re ­
tu rn e d , 194 voted yes to  th is  gen­
e ra l question  and 111 no. (N o t
a ll o f the  questionna ires  ca rrie d  
votes on a ll questions— hence 
fig u re s  do n o t to ta l 405.)
O f those who expressed in te r ­
est in  th is  sub jec t, the  la rgest 
num be r ind ica ted  the  European 
s itu a tio n  sp e c ifica lly , w ith  la b o r 
and p o lit ic s  some d istance behind.
The greatest am oun t o f c r i t i ­
cism  was d irec ted  to w a rd  the in ­
a tte n tio n  and consequent d iso rd e r 
o f the  balcony audience. The 
co m m itte e  feels th a t th is  s itu a tio n  
has been g re a tly  Im proved. O ther 
c r it ic is m s  concerned in a b il i ty  to 
hear speakers, re p e tit io n  o f W ed­
nesday themes, and lack  o f v ita l 
In te re s t In the  program s.
The chapel com m ittee  expressed 
its e lf  as ve ry  w e ll sa tis fied  w ith  
the  g e n e ra lly  sincere and h e lp fu l 
response given by the  s tuden t 
body. T a b u la tio n s  o f the  com plete 
re su lts  has been file d  w ith  the 
m inu tes  o f the  com m ittee . A n y ­
one who w ishes to  do so may ex­
am ine th is .
A ra re  o p p o rtu n ity  is a t hand 
fo r  a ll those students who have 
had some Spanish. N ext Tuesday, 
M arch 26, the re  is go ing  to  be a 
co lored f i lm  o f C h ile  presented in  
Spanish. I t  w il l  be in the recep­
tio n  room a t se ven -th irty . The 
Spanish c lub  is sponsoring the 
f i lm , and a M r. B iancci who Is 
b r in g in g  the  f i lm  fro m  C hile  w il l  
be the re  to ta lk  and answer 
questions. M r. B iancc i has ju s t 
re ce n tly  come fro m  Santiago, 
C h ile . The f i lm  has been shown 
a t the D e lta  Kapp house and was 
very  e n th u s ia s tica lly  received, 
even by those who co u ld n ’t speak 
o r understand  Spanish.
FOUCAULT APPARATUS
The b ig  iro n  b a ll hang ing  fro m  
the  c e ilin g  in  D r. Sew ard’s room  
is know n as the  F o u ca lt ap­
para tus fo r  th e  dem onstra tion  o f 
the  e a rth 's  m ovem ent. As you 
a ll m ay o r  m ay n o t know  a free ­
ly  suspended w e ig h t i f  moved in  
a lo n g itu d in a l p lane fro m  n o rth  
to  south  w i l l  no t rem a in  sw ing ­
ing  in  th is  lin e  fo r  long. E ve n t­
u a lly  the  ob jec t w i l l  develop a 
to rq u e  o r c irc u la r  m o tion . Th is  
is due to  the  m ovem ent o f the  
ea rth .
D ick  S loat, s tuden t body 
pres iden t, asks a ll students to 
be sure to  re-vote  today fo r  
Sophom ore R epresentative. Peg­
gy  S impson and P au l H ouston 
are  th e  candidates ru n n in g  fo r  
th is  post. The v o tin g  machines 
w i l l  be open u n t i l  fo u r  o ’c lock 
th is  a fte rnoon .
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T H E  PUGET SOUND T R A IL
FR ID A Y , M ARCH 22, 1940 ]  F|
Puaet Sound Trail ‘Village in Snow’
P ub lished  T  » n  n00i Year in ^  GalleriesE stablishedSept. 26. 1922 D u r in g  S<
O ffic ia l P u b lic a tio n  o f  The Associated S tudents  
C O LLE G E  O F  P U G E T SOUND
(Newspaper r )
A m ong  the  M odern  F rench  
p a in tin g s  and p r in ts  now  on d is ­
p la y  In the  co llege  g a lle r ie s  is a
gouache by M a u rice  de V la m in c k , 
P rin te d  by D am m eier P r in t in g  Com pany, 930 Com m erce St. ..v n la g e  ln  Snow>, w h lch  has been
E nte red  as Becond-class m a tte r a t the  Post O ffice  a t Tacom a, m uch com m ented upon. The 
W ash ing ton , u nde r the  A c t o f Congress o f M arch 3. 1879. p a in t in g  Is re a lis t ic  enough  to
S ubscrip tion  p rice , 75c per sem ester; $1.00 per school yea r by m a ll s a tls fy  the  m 08t co n ve n tio n a l
________   . c r it ic ,  y e t i t  Is p a in te d  v e ry  fre e ly .
Georges R o u a u lt, S a lva d o r D a li, 
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Japanese Chapel Should Provide  
Inspiration For Future Program s
one
Ijast Jf riaay siuaenis ana ihcuny juemucis uppiauucu at 
of the finest programs that has ever been presented a t a
n uw u i m i u u j i c HSOf r a n c ra i i u i
W ith  the  g a lle rie s  open at the a t $ 1 ,5 0 0 , a re  on d is p la y  in  th e  m ov ie  ve rs io n . Susan and Gwq 
regu a r  hours, the  e x h ib it io n  w i l l  a r t  g a lle ry  fo r  o n ly  tw o  w eeks, a lso  experienced  a h ig h ly  success- 
c 08e a rch  31. Picasso is o n ly  one o f th e  36  fu l  ru n  on th e  N ew  Y o rk  stas<»|
c o n te m p o ra ry  F re n c h  a r t is ts  and is classed am ong  th e  better 
I whose w o rks  are  be ing  p re m ie re d  com edies.
I in  th e  N o rth w e s t. M rs . Jo h n  D . S o m e th in g  we d id n 't  k n o w  ti;
CPS chapel. The Japanese students who pu t i t  on d id a won- T l l H B S
derfu l job and deserve the heartiest o f congratulations from  
each and every member o f the College. Thear performance
- — » • - * • * * * ’  y> % «<• B y  P h il M c E lw a ln
111 lUC 11WI lUVTUSl i>i 1 .■?. WVIlil I / w v ivv»**u 0 "  V -    ••
R o c k e fe lle r  J r . ,  w id e ly  k n o w n  fo r  n o w : T h e  m a rk e d  s im i la r i t y  be- 
h e r a r t is t ic  taste , has loaned e ig h t tw een  th e  le a d in g  ch a ra c te rs  of 
p a in tin g s  fro m  h e r v a lu a b le  co l- V a n ity  F a ir  b y  T lfa c k e ra y  and 
le c tio n . To quo te  P ro fe sso r K o h - Gone W ith  T h e  W in d  
le r, “ A l l  the  e f fo r t  expended in
w arded  fo r  th is  by fa r  th e  f in e s t 
e x h ib it io n  to  be d isp la ye d  a t 
CPS.”  T here
L ibrary  Contains 70
v;ci la iu i j cum i uoiv-u ouui "  *n» v«*v/ “ “ ‘v* v*.
we’re usually presented w ith  on Thursday.
The Japanese students should provide a source o f deep 0 no of the most in te re s t in g  exhibition to be displayed at _  ~ ~
inspiration to the Chapel Committee and the student organi- th in g s  to  observe is  th e  g re a t CPS-”  T h e re  is also m u ch  in te ie s t  \ J j  \ j r r 6 a iG S l  D O O K S
zations which give us our Thursday programs. Their per- variety of musical likes and dis- *“  two sma11 bIt8 of African scul- ________
b , i i kos t lm t  niMn.lt- Tn raH in p tu re , g ro tesque , ye t e xo tic , w h ic h
formance had a sp ir it and a tone which could easily antM an(| newspaperPsurve Where th e  have been le n t by P ro fesso r Tbe e x h ib it  o f “ T he  100 Great-
p ro fitab ly  become the sp ir it and tone o f a ll o f our fu tu re  publlc casta lta vote bandg ,ike K o h le r . est Books”  on d is p la y  in  tb«
programs, whether on Monday, Wednesday, and F riday, or Quy Lom ba rd o , K a y  K yse r, E d d y  A  s ta r  is  b o rn . R em em ber th is  tg ^  how  w e ii^e q u lp p 'e d
on Thursday. We don’t  know a single person who would D u ch in  and W ayne  K in g  are al- name— Dean J a g g c r. H e has been a*°,U u se fu l the Con ege o f Puget
complain about that. ways near the top in popularity, signed to play B rig h a m  Y o u n g . gound L ,brary reaU y Jfl the
M e n tio n  th e  nam e o f one o f  these He was a t P a ra m o u n t tw o  years .  . . .  h p tn „  th a t
This brings us to the Mu Chi presentation o f Thursday bands to  a tru e  s w in g  fa n  and ago but. l ik e  m any a n o th e r, was "
, ,  . - I  b , l ib r a r y  c o n ta in s  copies o f  70 ofbefore last. Here was a farce which, superfic ia lly, was w ell you g e t ra th e r  cool re ce p tio n . O r neve r g iven  a chance. W e ll,  B r ig -  th g  10Q greatest books of w eat-j
planned. But there have been endless complaints about its lf -vou are an ardent swing fan, ham Young, which, goes into pro- erQ c|Vju zat|on 1
\o ilgarity . Our critic ism  does not disparage the fact 'tha t i t  f Bk the avera^e person how  he d u c tio n  a t T w e n tie th  C e n tu ry - T h e  Jdea fQr thIg exhlb|t wag
i .  i i  * *  u j  j  4 i  i  ̂ ,ike s  J im m y  L u n c e fo rd , C oun t Fox n e x t m o n th , o u g h t to  p ro v id e  ,.Twas vulgar at all. A  farce can be good and std l be vu lgar to Bas|e or any 0(her rea, Jm i  ex (he pa(h ,0 stardom „  Jogger has taken (rom an article In Lite
a certain extent. But the Mu Chis carried the element o f ponent and ten to one all you w ill what it takes. T h e  “ L i f e ”  article m  s ^
vu lga rity  to a trag ic extereme: i t  became superfluous. The acts receive in  return is a d isco u ra g - Susan a nd  God, the D ra m a  lea- ..Qn these p a W is  recorded the
and objects carried out on the stage ceased to be incidental ing nod- I f  J'ou nro looking for gue’s next presentation, w ill run most important thinking, feeling
and became the theme o f the production. A  l it t le  cu tting  here t h ® a b i , i t> o f  th e  m u s ic ia n s  you  for three n ig h ts , A p r i l  3, 5, and  and im a g in in g  done by m en of
and here would have made i t  a much better sh*ow. Perhaps the a 8Wlng 6* at the L ittle  Theatre off Carr the West since the firs t on© was
Mu C h i’s and the other Greek Le tte r organizations w ill n ro fit ’ nn>one u  *° P “ JS an n * S tre e t, announced M rs. Rlehl, the written 3,000 years  ago. I t  is as 
i l u  Lhi and Ureek Letter organizations W ill p ro tit stnunent apprec ia tes  th e  u n u su a l director. S pecia l interest is being s tra n g e  a faculty as has ever
b y  (h ,S  « P e r l ' “ « -  M °f  1 T * " £  " : r ‘C‘" n HOW :  » « »  assem bled. I t  in c lu d e s  sa in
Another tb in g : W hy doesn’t  the Japanese, element o f the ' I f . a  ! ' ,  !  ^  8” ' '  ‘° ter‘ ° 'T  ' "  ’ sl" eer- co™»,ose'' (A u g u s t in e  and A q u in a s ) ,  a  thl
i l l  1 .1 r, 1 8 ed in the ,ndivi^ual members and arranger . . . stands 5 feet, v w
school deserve a place on the Student Chapel program l is t f  of an orchestra; he listens (or 10 Inches and Is about 33 years correspoudelt ^Herodotus) a T
something Dleaslne to hi« onr* u* nt app olncoot f . in'#. I* I *
I?
Perhaps they can teach us by example what we should be 
able to do too.
A p ril’s Rains L ike  Lover’s T e a rs -----
Don’t M ind Us: I t ’s Spring Again
Yesterday old Grandfather Time threw away his big sickle 
and became young again. The last we saw o f the ancient gent, 
he was tr ipp ing  the lig h t fantastic and whooping i t  up some­
where down along the road tha t leads to Lo ve r’s Lane. You 
know, the place w ith  the low-hanging weeping w illo w  trees 
and the ir convenient shadows.
Everyth ing and everybody seems to know that Spring has 
come again. The old vernal standbys are back—pussywillows, 
robins, bees, blossoming flowers, and flys. Young swains are 
waxing poetic; and they rack the ir already well-racked brains 
fo r a good word to rhyme w ith  “ lo ve :”  “ Young men’s fancy
lig h tly  turns to , ”  and young ladies look hopefu lly fo r
the ir dream knight. Romance, love, youth— m ix  ’em up and 
serve piping hot, and yo u ’ve got Spring. B u t Old Age gets his 
kicks in too. Even M ite W obbly, that old sure but shaky friend 
o f ours, weakened and gave up an in terview  today.
And this reminds us o f something tha t M ite  said about 
Spring. “ Guess i t  makes me love everyth in ’ ’n ’ everybody a 
lit t le  more.”  T h a t’s exactly the way we feel about it.
Too bad that be-mustached fe llow  in Europe isn ’t  affected 
that way. You know, the one w ith  the voice.
\aav i v u v iu o ; ,  a  01
som e th in g  p leas ing  to  h is  e a r; he o f age . . . c losest f r ie n d :  W a lt  geon (G a le n ) ,  s ta tesm en  ( J e f r
w an ts  h is  m usic sweet w ith  a D isney . . . lik e s  to  p la y  te n n is , 80n an(j  C ic e ro ) ,  a nd  a here
m elody easy to  fo llo w . A  p o p u la r  p in g  pong, and b a s k e tb a ll . . . (G a lile o ) .
song a lso  goes th ro u g h  a c r it ic a l h is  la te s t c o m p o s itio n : “ W h e n  “ D e f in ite ly  n o t m o n o to n
tes t, f in d in g  success w h e n  i t  ap- V o u  W is h  U pon  a  S ta r ."  a n d 8to d g y  a re  these books, fo
peals to  th e  m a jo r ity  o f  th e  peo- J o t t in g s :  People th a t hea rd  h im  M a c h ia v e lll ’s ‘ P r in c e ’ te lls  ho
p ie . I t ’s a s tra ng e  fa c t th a t some had a tre a t w hen J im m y  L u n ce - j aws a n d m o ra ls  can be v io la t
o f th e  best tunes and a rra n g e - fo rd  cam e to  to w n  and  “ w e n t to  to  foest  a d va n ta g e  th e  philoso-
m ents w h ich  a re  cons idered  f in e  to w n ”  la s t w e e k ; D u ke  E U ln g - phe rs  fro m  P la to  to  K a n t  seek
“ s w in g ”  are  ig n o red  by th e  p u b lic  to n  is  n ex t, w h ic h  is m ost good t he reasons fo r  e x is te n ce ."
com p le te ly . news . . . D eanna D u rb in ’s new  j U8t  a fe w  o f  th e  70 conta ined
f i lm  o ffe rs  tw o  new  songs— “ L o ve  i n o u r  l ib r a r y  a re  P lu ta r c h t
Is  A l l "  by  P in k y  T o m lin ,  a n d  “ I t  “ L iv e s ,”  T o ls to i ’s “ W a r  and 
have been c re e p in g  m o re  a nd  H appened  in  K a lo u "  by H a r ry  p eace,”  C e rva n te s ’ “ Don Q u ixo te ,
m o re  in to  o u r  |>opu!ar tunes. Owens, w ho  is a lso  fe a tu re d  in  D a rw in ’s “ O r ig in  o f  Species,
Irfw t yea r, n u m erou s  somru th e  p ic tu re  . . .  A song th a t ’s D ic k e n s ’ “ B le a k  H o u se ,”  ‘V i r g i l
r is in g  fa s t:  “ On th e  Is le  o f M a y ”  WOrks , D a n te ’s “ D iv in e  C om edy
. . . T he  w ay th e  classics a re  M o n te sq u ie u ’s “ T h e  S p ir i t  o f  th i 
sw ung  now -a-days is enough  to  L a WSf”  V o lta ir e ’s w o rk s , G ibbo i
m ake the  o ld  m asters tu rn  ove r “ D e c lin e  and  F a ll  o f  th e  Roma
in  th e ir  “ g ro o ve ”  . . . F e w  peo- E m p ire ,”  D o s to e v s k i’s “ C r im e a n
p ie  k n o w  th a t  S tephen  F o s te r P u n is h m e n t,”  E in s te in ’s “ R e la t
w ro te  o v e r 200  songs in  lii.s b r ie f  v i t y , ”  T h a c k e ra y ’s “ V a n ity  F a ir
l i fe t im e ;  V ic to r  H e rb e r t  w ro te  T h e  a r t ic le  fu r th e r  s ta tes  th  
close to  200  . . . T he  c u r re n t th is  is  a new  d e ve lo p m e n t <
fa v o r ite  “ W ith  th e  W in d  a n d  th e  l ib e ra l a r ts  e d u ca tio n  a t  8
R a in  in  Y o u r  H a i r "  was w r i t te n  J o h n ’s C o llege  in  A n n a p o l
ten  years ago and is a n o th e r re - M a ry la n d . T h is  non -a e c ta rl«
v iv a l . . . T i i is  season P h i l  S p it*  schoo l fo r  m en dec la res  th a t  th
aJny is p la n n in g  a p e rson a l ap- 100 books a re  th e  fa c u lty  o f  th
pearance to u r  th a t  w i l l  co ve r co llege . T h e  300 s tu d e n ts  o f 8
p ra c tic a lly  e ve ry  c ity  in  th e  coun> J o h n ’s s tu d y  th em  in  ch ro u o lo
t r y  . . .  A p o p u la r sw in g  tu ne  by lea l o rd e r as p a r t  o f th e ir  cut
W i l l  O sborne : “ B etw een 18th  and r ic u lu m  fo r  th e  fo u r  years  o f th
19 th  on C hes tnu t S tre e t.”  l ib e ra l a r ts  course.
com p le te ly .
Spanish ideas and  m e lod ies
L a s t year, num erous  songs 
cam e o u t te l l in g  o f o ld  S pa in . 
T h is  ye a r "S o u th  o f  th e  B o r­
d e r "  was th e  b ig  h i t .  Deanna 
D u rb in  m ade th e  S pan ish  ta ng o  
“ A m a p o la " fa m ou s  In  h e r  la s t 
p ic tu re . T h e  fa s t- r is in g  fa v ­
o r ite  o f  eve ryone  these days is 
“ T h e  G aucho S erenade ." A n d  
d on ’ t  fo rg e t th e  song th a t yon 
h ea r every  day now  on the  
ra d io : "S a y  SI S I."  Span ish
m usic  is  f in d in g  a p lace in  
p o p u ln r m usic .
*  *  *
P e rso n a lit ie s : I<eigh H a r lin e —  
w r ite r  o f the  m us ica l score fo r  
“ P in n o c h lo "  . . bo rn  in  S a lt L a ke  
C ity  and a ttended  the  U n iv e rs ity  
o f U tah  . . .  is an accom plished
lies with the young people, educated 
and trained for leadership and carried 
forward with the splendid enthusiasm
r \ (
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T H E  PUGET SOUND T R A IL
SOCIETY...
B y K a y  Sutherland
Spurs To Go W estern a t D in n e r 
A t Sports Center N ext M onday
M iss M a r th a  P e a r l Jo n e s  T o  B e  G u es t 
o f  E v e n in g ;  C o w b o y  H a t w ith  D a f fo d i ls ,
P lace  C a rd s  T o  C a r ry  O u t  T h e m e
E n te r ta in in g  a ll in a c tiv e  S purs a t a d in n e r n ex t M ondav even­
ing a t th e  B ro a d w a y  S po rts  C e n te r, is the  n e x t fu n c tio n  o f the  
active  Bpurs o f th e  co llege . The  them e o f th e  d in n e r is  R o u nd -u p , 
at which the  m o t if  w i l l  be c a rr ie d  o u t in  th e  cen te rp iece  o f a cow ­
boy h a t w ith  d a ffo d ils  in  i t ,  and  th e  p lace cards w i l l  be co rre sp on d ­
ing ly western.
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Mias M a rth a  P e a rl Jones, th e  
advisor o f the  g ro up , w i l l  be th e  
guest o f the even ing . The  com ­
m ittee p la n n in g  th e  d in n e r  is 
headed by L i l l ia n  M a ttso n , w ith  
B lanche Haynes and F rances Cole 
assisting.
Guests fo r  th e  e ven ing  w i l l  be 
Betty B lood, Peggy B u t le r ,  D o ris  
H artm an, F rances Hoss, L o la  
Hughes, M ild re d  M cK enz ie , F lo s ­
sie McLean, A nabe l M il le r ,  M a rie  
M u lligan , V irg in ia  N ew m an, Gwen 
Roach, K a th leen  S h e r r i l l ,  and 
M arjo rie  W ickens. E m b lem s w i l l  
be presented to  these g ir ls  a t the  
dinner.
Hostesses fo r  th e  e ven in g  w i l l  
be R u th  P au line  T odd , E ve lyn  
Decker. M arian  B ru sh , L i l l ia n  
Mattson, Frances Cole, L u cy  
Spaeth, V irg in ia  M a r in o ff ,  A u d ­
rey A lbertson, D o ro th y  A n n  B re n ­
ner, M argare t V arnes, D o ris  W it t -  
ren, Ju lianna  M cPherson, B lanche  
Haynes, M a rg u e rita  I r le ,  E le a n o r 
Graham and V irg in ia  Ju d d , p re s i­
dent.
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TR AVEL ON
UNION PACIFIC
TR A IN S
S a f e  -  F a s t  
Comfortable 
Economical
■fc Low -C p rt M ea ls .
-ft A ir -C o n d itio n e d  Coaches  
and S leepers.
+  C o n v e n ie n t S erv ice .
★  F re e  P illo w s a n d  P o r te r  
S ervice in  Coaches.
F o i in fo rm atio n  as to  a n d  o th»r  
d e ta il*  In  quiz •  of you r  
L O C A L  A G E N T
S h o j )
M any an eyebrow  was ra ised 
a t th e  J u n io r  P rom  w hen M a ry  
P r ic h a rd  stepped fo rw a rd  in  her 
“ doub le  exposure ”  dress. I t  had 
a l ig h t  top , w ith  no dress a ro un d  
h e r w a is t and a f u l l  s k ir t  o f 
f lo w e re d  p r in t .
The  o th e r day we ca u g h t a 
g lim p se  o f H e len  W a lls ’ new 
b la ck  s tra w  h a t w ith  w h ite  
flo w e rs ,
G race M cL e a n ’s new  fu r  coat, 
re a lly  a ‘d in g e r , ’
R u th  S w itz e r ’s fo rm a l a t the  
G am m a-C h i N u dance, i t  was 
w h ite  w ith  go ld  set in  th e  top.
Jane H udson  is ke ep ing  he r 
new  fo rm a l a secret. P.S.— I t  was 
one m odeled in  th e  s ty le  show —  
w h ich  one? Y o u ’ l l  see!
Best-dressed g i r l  o f th e  w eek:
D ix ie  T hom pson , costum e-be ige  
and w in e -s ilk  je rse y , scene—  
T h e ta -D e lta  K ap p  d in n e r W ed­
nesday n ig h t.
Je an n e tte  H a r t  and  K a y  Evans 
lo o k  e x tra  cu te  w hen th e y  w ear 
c lo the s  a lik e . T h e y  a re  o fte n  
ta ke n  fo r  s is te rs  w hen th e y  w ear 
th e ir  b lue  p in -s tr ip e d  blouses, 
b la ck  s k ir ts  and b la ck  pum ps.
The  a r t is t ic  tas te  o f Peggy 
S im pson was show n in  th e  b lue  
and w h ite  e ven ing  dress she w ore  
fo r  th e  p la y  a t th e  s ty le  show .
T he  co n g re g a tio n  w i l l  lo o k  
tw ic e  E a s te r S unday w hen one 
L i l l ia n  M a ttso n  m akes he r ap­
pearance in  h e r d u s ty  p in k  s u it 
w ith  ta n  coat.
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I E A S TE R  L IL IE S
Special
Easter Corsage
ST. H E LE N S  
F L O R IS T S
"Say it  with Flowers"
6 3 2  S t. H e le n s  A v e . 
M A in  3 0 7 6
sr>i
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W.A.A. Holds Gym
w
Jubilee March 28
EASTER GIFTS from . .
RHODES
The QUALITY Store
Love Her?
T rea t H er 
at
BURPEE’S
6th Ave. & Pine
M arch  28, 7 :3 0  o ’c lock, G ym ­
nas ium . R eason: Gym Ju b ile e ! 
E ve ryone 's  In v ite d , even John 
P u b lic . T h a t is, i f  | ie  has f l f -  
t^en  ccn ts !
The ann u a l Gym Jub ilee  Is pre­
sented by the W om en ’s A th le t ic  
A ssoc ia tion  and va rio u s  e x h ib i­
tio n s  have been a rranged  by it .  
A m ong  them  w i l l  be fenc ing , bad­
m in to n  and baske tba ll.
W ith  a g roup  o f tw e n ty  fenc­
in g  f ir s t ,  th is  prom ises *to be an 
in te re s tin g  e x h ib it io n . A f te r  th is  
g ro u p  o f fencers th e re  w i l l  be 
tw o  w ho w i l l  fence up and down 
s ta lls . C o n c lu d in g  the  fenc ing  w i l l  
be a due l between tw o  experts o f 
the  fo ils .
A second e x h ib it io n  w i l l  be a 
m ixe d  doub les a t b a d m in to n . 
Those p la y in g  a rc  M a ry  A nn  
Je lu s lch , L ou ise  Claes, B ud 
B a rre t,  and  Bob S loat.
The Logge re ttes , c ity  cham p­
ions, w i l l  p lay  the  CPS A ll-s ta rs  
a fa s t gam e o f baske tba ll. The 
A ll-s ta rs  have ye t to  be chosen. 
Y e t w ith  a ll th e  ta le n t here a t 
school th e y  sh ou ld  present some 
811 f f  c o m p e tit io n  to  th e  L ogge r­
ettes.
The  c lim a x  and o u ts ta n d in g  
even t o f th e  p rog ram  Is the  
c ro w n in g  o f th e  Ju b ile e  Queen. 
W ho  she is y o u ’ l l  have to  f in d  
o u t T h u rsd a y  even ing .
M a rg a r ita  I r le  and M ary  R e lt- 
zel a re  co -cha irm an  o f the  Jub ­
ilee . M iss J e n k in s  Is a c tin g  as ad 
v is e r and coach.
O m icrous P lan  
Sem i-Form al
/? A M P U S
/? R O W L E R
0 P E A K S
Tlietas, Delta Kaps 
H old Joint D inner
P lans fo r  a se ra i-fo rm a l A n n i­
ve rsa ry  dance are be ing  made by 
th e  D e lta  P i O m icron  f ra te rn ity  
to  be he ld  a t th e  Lakew ood Cen­
te r  Dance H a ll n ex t F r id a y , M a rdfh 
29. B rad  Bannon and h is  O rches­
tra  w i l l  p lay.
C o m m ittee  fo r  the  dance are 
Jack P e rry , Bob B Jo rk la nd  and 
M a riu s  B e rth o le t. Chaperones w i l l  
be D r. and M rs. M a rv in  Schafer, 
and D r. S he lra id ine  and guest.
B ir th d a y  cake and punch .w ill 
be served d u r in g  in te rm iss io n .
The p res iden ts  o f bo th  s o ro r­
it ie s  and f ra te rn it ie s  w i l l  be the  
guests o f th e  O m icrons.
S P E C IA L
FOR CUTE CAMPUS 
COUPLES 
2— 8x10 PHOTOS
for only 
$ 1 . 0 0
see .
Chuck M cNarv
C om bin ing  fo r  a d in n e r at 
Ja ck ’s G rid d le  in  the  p riva te  d in ­
ing  room  the Kappa Sigm a Theta
S o ro r ity  and D e lta  Kappa Phi
F ra te rn ity  enjoyed an excellent 
d in n e r and e n te rta in m e n t fo r  the 
A n o th e r bouquet fo r  the  lu ck y  evening.
g ir l  who flashes a f ra te rn ity  p in . P residents D ix ie  Thom pson and
I at G lo ve r and W a rre n  H o lt are Charles M cN ary served on a com-
reaHy h it t in g  I t  o f f  qu ite  n ice m itte e  w ith  K a y  S utherland  and 
these days. j ack B lrd
A t th e  J u n io r  P rom  we co u ld n ’ t g r° UP 8inB‘ng p r °*
keep the  couples s tra ig h t, there ^  8‘ Ve"  by C harle *
were so m any m ix -up s ; g ir ls  we E d ° a cheney* T he la
th o u g h t were go ing  w ith  th is  boy “  f Ud D r ' Tom ,,n80n-
were w ith  th a t boy, and th is  boy P ,adv iso r’ were quests fo r  the
was w ith  ano th e r g ir l.  I ev®n ' n s -
Those a tte n d in g  were M arv
June L a rs o n s  boy fr ie n d  fro m  K a th e rin e  Hager. M arian  W llk e n - 
ttae U n iv e rs ity  o f W ash ing ton , son. W yona D lem er. M ary  Lou 
H o w a rd  R ice, renewed a few  o ld  Jennings. Peggy Simpson. B e tty  
acqua in tances when he was a t the Jones. L i l l ia n  M attson, Nan Web- 
G am m a-C hl Nu dance las t Sat- er, V irg in ia  Mason. Tad B urd . 
ay ‘ Frances Cole, Peggy Steele. Anna
Rom eo o f the w eek: D ick  LoU,8e Greive> Constance Cole-
H a ley. T h a t boy re a lly  gets m an* M a rth a  M cN eil, D ix ie  
a ro un d , and we can ve ry  w e ll T h o m Pson- "V ictoria  Hanson. Toby 
see w hy. T a rr , Janice Green, Lucy  Spaeth,
M ary  Jane Lew is and K ay Suth- 
S teadies o f the past few  weeks: e rland .
L o la  D u v a ll and D av id  P a lm er. D e lta  Kaps present were Jack 
M a ry  Varnes and E d  G ra n lu n d . B ird . John M cDonald. F ra n k  Baln- 
B e tty  P ia t t  and Bob M yers ard , G a rry  W illa rd , Gale Samp- 
L i l l ia n  M a ttson  and C huck Me- s°n , Jack Duncan, Charles P ra tt, 
N a ry . Sherm an W h ipp le , Paul Heuston,
M a rija n e  L e w is  and J im m ie  Bob E llio t ,  P h il W alesby, W illa rd  
P au lson . Gee. M a rsh a ll G raham . M eric Ba­
con, Charles M cN ary, B il l  Rey- 
A  rea l sport, we th in k , is Jean- L o ld s ,  E a rl W estgate, N e il A nder- 
n e tte  H a rt.  Tw o weeks ago she L o n , J lm  F ra n k , Don B u rne tt,
was in ju re d  w h ile  ice ska tin g , K a h le r  L , „ eberg t George E llis ,
and resided In the  h o sp ita l fo r  a L y a ll ja m e lso n . Jack Legee. J im
w h ile . Now we see her c u tt in g  the  Paulson> J lm  Lea> and Stan
ice aga in . M ore pow er to  you. cham p.
Jeannette!
A  steady fo r  m ore than  the past 
few  weeks Is Tad B u rd  and Ste­
ven T ru se lo . They are a ch a rm in g
couple, and seem to have a grand 
tim e  on th e ir  long  ta lk s  each 
a fte rn o o n .
B il l  R eynolds has f in a l ly  de­
cided th a t the re  are a few  g ir ls  
a t CPS th a t are  w o rth  lo o k in g  
a t m ore than tw ice . A nn-Lou ise  
G re lw e has b roken  the Ice qu ite  
successfu lly .
To f in is h  o f f  w ith  a bouquet, 
we th in k  th a t L y a ll Jam eison de­
serves a b ig  hand fro m  a ll o f us 
in  h is  v ic to ry  foT pres iden t o f the 
s tu d e n t body.
Giant Thick Milkshakes and 
Malted Milks at
Proctor Ice Creamery
3818  No. 2 6 th  
P R o c to r 6066
j Spring Styles and Spring j 
Affa irs call fo r Lovely
HAIR! 
THUR-RAY AND 
RILLING WAVES
i H E L E N ’S
Beauty Salon
271 I 6th Ave. - M A 5260.
Easter Permanents 
Bright's Beauty Salon
2705 N o rth  P ro c to r 
P R o c to r 4682
Robert Montgomery
in
“T H E  EA R L  
O F C H IC A G O ”
w ith
E D W A R D  A R N O LD  
* E D M U N D  G W E N N
PLU S
BO O TH  T A R K IN G T O N ’S
"SEVENTEEN"
Jack ie  Cooper B e tty  F ie ld
LAKEWOOD
N O W  . . .
JA M E S  CAG NEY 
P A T  O’B R IE N  
G EORGE B R E N T
in
“The
Fighting 69th”
* *
E X T R A !
W a lt D isney C artoon
"The Riveters"
* *
“ Germ any’s W est W a ll"
2 5 ' T I L L 5 * 3 5 ' H I I T E J
MUSIC BOX
Starts Saturday . . .
The greatest novel o f o u r 
tim e  honestly  and fe a r­
lessly to ld  on the  screen!
John Steinbeck's
“The Grapes 
of W rath”
w ith
H E N R Y  FO N D A  
and an a ll-s ta r  cast
H . G. W e lls ’ 
Spino t in g lin g  ta le
"THE INVISIBLE 
M AN RETURNS"
p lus
"Oh, Johnny, How 
You Can Love"
* *
F irs t Run in  Tacoma 
25c t i l l  5— 35c N igh ts
F R I . f SAT., SUN.
ii THE DEAD END KIDS 
O N  DRESS PARADE"
PLU S
"RENO"
R IC H A R D  D IX  
G A IL  P A T R IC K
TEMPLE
SU N D AY A N D  M O NDAY 
C aro le  Lom bard  
in
"IN NAME ONLY"
and
E dw ard  G. Robinson 
in
"BLACKMAIL"
VV m i  . . .»  v w  y t
Q uestionaires d is tr ib u te d  in  
•hanel hp fn ro  fVif» C hris tm as v fl-
T h is  tim e  P a c ific  L u th e ra n  co l­
lege also sent students to  take
3:20 P. M .— F if th  and & ix tn  penoa  classes u i
Thursday.
** A
t io n  o f w o rk  done in  s ilve r by
Georg Jensen, Danish s ilve rsm ith .
te r  approaching, the CPS 
store under the manageme
u _  n _____  t>--------- — - -  t~ ~
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T H E  PUGET SOUND T R A IL
F R ID A Y , M ARCH 22,
1.
01
Meet British Columbi
Timber
Lines
B y B i l l  M e lto n
“ Good deeds w i l l  g a in  th e ir  
ju s t  rew a rds”  o r  some s im ila r  
a d a g e  m ig h t w e ll app ly  to  the  
ten  conference cham pion  M a r­
oon and W h ite  cagers th a t s tro ll
o u r h a lls  these 
days. F o r  i t ’s a 
fa c t th a t  the  
man w ith  the  
tape m easure a t 
the  gym  M on­
day w asn ’t  f i t ­
t in g  the  G rant-coached Loggers 
fo r  B V D ’s, b u t fo r  classy new 
jacket** and le t te r  sweaters. 
These are  in  a d d itio n  to  the  
go ld  w a teh-fob  baske tba lls  th e  
boys w i l l  get. The  ja c k e t, one 
o f L o u ’s rea l ideas, can be de­
scribed as h av ing  M aroon fro n ts  
brow n le a th e r sleeves, m aroon 
and w h ite  s tr ip e s  a round* the  
w a is t and cu ffs , and “ CPS 
Loggers”  inscribed  above the  
pockets. Logger tra c k s tc rs  have 
been prom ised re w a rd s  ju s t as 
sweet i f  they  w in  the  co n fe r­
ence tra c k  m eet so th e  c inders 
a re  f ly in g  these days! In c id e n ­
ta lly  the  new m o tto  fo r  t ra c k ­
men is : “ S p r in t e a r ly  and avo id  
the  ru s h !”
* * *
YM CA To Sponsor 
Annual Spring T rip
The YM CA cab ine t announces 
th a t they w i l l  again sponsor a 
sp rin g  t r ip  fo r  the  m em bers o f 
th e ir  group. The d es tina tion  w il l  
be the same as last year, Decep­
tion  Pass State P a rk , located near 
A nacortes. and the  tim e , W ed­
nesday and T hu rsday  o f S pring  
Vacation week.
I t  is p lanned th a t those go ing  
w il l  leave college in  members* 
cars about 9 :00  o ’c lock W ednes­
day m o rn in g . Cost has n o t been 
ascerta ined as yet bu t i t  is stated 
th a t not over tw o  d o lla rs  w i l l  be 
charged. T h is  w i l l  cover food and 
tra n sp o rta tio n . The g ro up  w il l  
re tu rn  T hursday  evening. A ny  boy 
is c o rd ia lly  in v ite d , w ith  o r w ith ­
o u t a car. Anyone in te rested  is 
urged to  see Gene A lbe rtson , 
YMCA pres iden t o r M a rk  P o rte r, 
general ch a irm a n .'
JOHN W A YN O
Receives One F R E E  
M ilk s h a k e  a t
Carroll’s Ice Creamery
007 No. P ro c to r 
C a ll a t T ra i l  O ffice  fo r  T ic k e t
G A S O L IN E  - O IL  - T IR E S  
B A T T E R IE S  A N D  
ACCESSORIES
DALE'S SERVICE 
STATION
S ix th  Ave. and So. P ine 
M A IN  5071
lies with the young people, educated
and trained for leadership and carried
forward with the splendid enthusiasm  *•
Zetes and Barbs S till Deadlocked; 
P lavoff For Cham pionship N ext W eek
B y Bob H u tch in s o n
"A" LEAGUE STANDINGS i MB" LEAGUE STANDINGS
L F o r Ag.
0 287 104
0 283 104
o 100 175
3
i
4
153 175
ior> 210
4 155 101
5 118 105
0 04 204
w
Independents (\
Z e te s _________ ti
O m ic ro n s  4
D e lta  K ap p s—  3
M u C h is   2
C h i X u s   2
X ippons ---------- 1
W ita n s  O
Tuesday, M a rch  19— W ith  the  
Zetes and Independents  unde­
feated as yet, th e ir  b a ttle  next 
week loom s as the  game to  see fo r  
the  cham pionsh ip . Each team  kep t 
its  s la te  clean d u r in g  the  past 
week and now has s ix  w ins. The 
Ind ies  showed th e ir  s u p e r io r ity  
over the  D e lta  Kapps in a sweet 
54-14 v ic to ry  w h ile  the Zetes ran 
over the  N ippons 44-23 w ith  
K in tz ’s 14 po in ts  le ad ing  the  a t­
tack.
O the r games found  H il l  le ad ing  
the  Chi Nus to  a 38 to  20 tr iu m p h  
over the  W ita n s  w ith  h is  16 
po in ts . Ram sey led a s p ir ite d  
O m icron a tta ck , sco ring  16 po in ts , 
to a 4 4-25 v ic to ry  over th e  M u 
Chis. The O m icrons accounted fo r  
13 p o in ts  in  the  la s t tw o  m in u te s  
o f p lay. B row n  led the  M u Chis 
w ith  13.
Independents.
D e lta  Kapps
O m icrons
W L F o r
3 0 40
3 1 77
o 1 51
1 2 37
1 3 45
0 3 30
A g .
2 1
41
3 3
48
85
00
T W E N T Y  C IN D E R  STA R S T R A V E L  
T O  V A N C O U V E R  F O R  IN IT IA L  MEE7
“ A n d  th e n  tw e n ty  D a v id s  m a rch e d  in to  G o lia th ’ s comp 
and  .”  J u s t w h a t th e y  d id  is  u n c e rta in  as  y e t b u t  never­
the less  tw e n ty  C o lle g e  o f  I*ug e t S ound  L o g g e rs  w i l l  m a rc h  onto 
th e  t ra c k  o f  a  s tro n g  U n iv e rs ity  o f  B r it is h  C o lu m b ia  tea*]* 
M onday and  seek revenge  fo r  th e  d e fe a t handed  th e m  on th e ir
la s t e n co u n to r.
L ik e  the  w e ll-k n o w n  g ro u n d  
hog s to ry , the  sun has b ro u g h t
P ro v in g  the s ta te m e n t to  be 
tru e  th a t a n y th in g  and e v e ry th in g  
can happen in  “ B ”  League, the  
Zetes held  the  C h i Nus to  1 p o in t 
w h ile  sco ring  12 in  the  f ir s t  h a lf  
o f th e ir  gam e th is  week, then  the  
C h i Nus held  them  scoreless and 
tie d  th e  score a t 12 a ll as the  
game ended. Hoppen fo u le d  fo r  
the  C h i Nus a t th is  p o in t and the  
Zetes w en t on to  w in  13-12 in 
o ve rtim e .
In  th e  o th e r  games th e  D e lta  
Kapps showed th e ir  s u p e r io r ity  
o ve r th e  O m icrons w ith  an easy 
23  to  10 v ic to ry  m id  w e re  paced 
by C ham p w ith  11 p o in ts  to
h is  c re d it. M il le r  scored 12 in  
le a d in g  h is  team  to  a 20 to  9 
v ic to ry  o v e r a hapless M u 
( 'Id  f iv e . T h e  Zetes, in  th e  f in a l 
gam e, o ve rw h e lm e d  th e  O m i­
crons, 33  to  8.
SPORTS C A LE N D A R
M onday, M a rch  25— CPS, B r it is h  C o lu m b ia  tra c k  m ee t ( th e re )
Tuesday, M arch  20— L e tte rm a n ’s C lu b  m e e ting , ro o m  115, chup- 
el pe riod . In tra m u ra l B a s k e tb a ll:  “ A ”  League, M u 
Chis vs. X ippons. “ B ”  League, Zetes vs. M u  C h is ; 
D e lta  K apps vs. C h i Nus.
W ednesday, M a rch  27— G ir ls ’ B a ske tb a ll.
T hu rsday , M a rch  28— In tra m u ra l B a s k e tb a ll:  “ A ”  League,
Zetes vs. Independents . “ B ”  League, O m icrons  vs. 
Independents.
S a tu rday, M a rch  30— CPS tra c k  team ) a t H i l l  M i l i ta r y  R e lays 
(P o r t la n d ) .
o u t tra c k  a sp ira n ts  and w ith  ex­
c e lle n t in i t ia l  t im e  t r ia ls  in  th e  
boo'ks, i t  lo o ks  l ik e  the  s to ry  w il l  
be d if fe re n t  and the  U B C  forces 
w i l l  need a “ D a v id ”  t r ic k  to  ta ke  
th e  Loggers  in to  cam p aga in .
T w e n ty  M aroon  and W h ite  c lad  
ru n n e rs  w i l l  m ake  th e  t r ip  w ith  
Coach F ra n k  M onday and they  
a re : 100 and 200 -ya rd  dashes—  
W e rb is k y , M cC ord , H a le ; 440- 
ya rd  dash— Leggee and W a lk e r ;  
8 80— Sharp , M cD ona ld  and M ans­
f ie ld ;  M ile  ru n — M cD ona ld  and 
F o rs m a n ; T w o -m ile  —  M e lto n , 
Beck and C ra in ; Low' and  h ig h  
h u rd le s — A lb e rts o n , T u c k e r and 
M a ycu m b e r; R e la y— Leggee. W a l­
k e r, M cC ord  and S h a rp ; D iscus—  
A lb e rts o n , T ro m b le y  and M c­
L a u g h lin ;  Shot p u t— M c L a u g h lin , 
T ro m b le y  and Jacobsen; J a v e lin —  
B ake r, M a ycum ber and B e n n a tts ; 
Pole v a u lt— B en n a tts , M cL a u g h ­
lin  and G ra yb e a l; H ig h - ju m p —  
B ake r. W a lk e r, G raybea l and Ben- 
n a tts ; B ro a d - ju m p — M cC ord , M a y­
cum ber, U nderw ood  and B ake r.
T h is  y e a r th e  B r it is h  C o l­
u m b ia  team  is  an u n k n o w n  
q u a n t ity  excep t fo r  th e  fa c t 
th a t th e y  a re  re p u te d  to  have 
been in  t r a in in g  fo r  a good 
w h ile ;  th e  CPS fo rces have 
rou nd e d  th e  ova l n o w  fo r  tw o  
m o n th s  and  t im e  t r ia ls  la s t 
w eek and th is  show  good e a r ly  
season fo rm . Som e o f the  o u t­
s ta n d in g  events in  these t r ia ls  
w e re : Bob F o rsm a n , fre shm an  
m ile r  fro m  B re m e rto n  m anaged  
to  s p r in t  by Jo h n  M cD ona ld , 
con fe rence  m ile  ch a m p io n  fo r  a 
4 :4 8  t im e  in  th a t  d is ta n ce  
even t. Jo h n  S ha rp  d ip p e d  o f f  
a 2 :0 0  h a lf-m ile  w ith  M ans­
f ie ld  co m in g  in  a  w ays  b e h in d  
h im .
The  tw o -m ile  t r ia ls  fo u n d  B i l l  
M e lto n  and  J u liu s  Beck m a k in g  
i t  a t ie  iiji a 1 0 :4 1  t im e  fo r  the
divigt, J 
in  f ro 3
d is tance  g r in d . T h e  440 fouij 
John  M cD ona ld  o u t in  f ro n t  
a 52.5 w ith  Jo h n  S harp  
Jack  Leggee In a dead heat (, 
second place. T h e  s p r in ts  i la  
saw H a r ry  W e rb is k y  o u t 
In a 10.2 100 -ya rd  dash and 
23.7 220. T he  h ig h  ju m p e rs  u  
g o in g  5 fe e t, 8 inches and ^  
ja v e lin  th ro w e rs  a re  g e tt in g  
s tic k  o u t a b o u t 145 fe e t. “ T lia  
and d is tances fo r  o th e r  e?eit 
have n o t been s p e c if ic a lly  da 
m ined  o r  no ted  j ju t  the  team  in 
e n t ire ty  seems In  p re tty  
shape and s tro n g  enough  to  
th e  B r it is h  C o lu m b ia  boys 
b a tt le ,”  sa id  Coach F ra n k  o f 
1940 c in d e r team  T h u rsd a y .
“A”  league High 
Point Men Named
i
M oore  ________    —
A lb e rts o n  ______    -
H a r v e y ____________   J
M o n lu x  .........  - ..........   _|<
B e r th o le t ------------      I;
H u tc h in s o n  ______   . J
H enderson  . . . . .......................   „4l
P ip e r, P .  .........  ..................
Hite ____________   «
D avies — ............... ................ .............. 4
K a p lin   .............................  LI
Dews _________________________ 4)
GET YOUR SPRING SUI
at
B R A D -L E E
781 Broadway
Fluorescent Tone Sweatei
$5.00
KLOPFENSTEIN'S
0 37  B ro a d w a y
j L J L A j A  _ ^  A  A  A  A  A  A
A ttention  Faculty
Do you like to putter? Call 
us for garden tools, seeds 
and fertilizers.
Jonas H ardw are
2503 6th Ave. MAin 7441
“ Opposite Sunset T h e a tre ”
H am burge rs , S h o rt O rders  
F u ll  Course D in n e rs  
M eet y o u r fr ie n d s  a t
9
B onnie’s Cafe
2507 Sixth Ave.
HAMS FOR EASTER
Sixth Ave. M arket
2809 6th Ave - M Ain 3714
KODAKS
Everything Photographic 
Eastman Kodak Stores
010 B ro ad w a y
F o r T h a t Box of Candy 
o r Rabbits - Easter Eggs 
■ Easter Dyes, Etc.
CO M E TO
S u n
Sixth and Anderson
D rug
Free D elivery
Co.
M Ain 06-
! A G O O D  PRINTING 
! PIECE IS OUR BEST 
i ADVERTISEMENT . . 
i BELIEVING IN THAT 
IT IS OUR ENDEAV­
OR TO MAKE EACH  
PIECE INTO H IG H  
QUALITY PRINTING
•
D A M M E IE R  j
P rin tin g  Co.
930 Commerce Street \ 
MAin 1065
• IIHIIIMIMIIIMIIIIIIHIIIIMHHMMIMIIIHIHIlMllllllllllllllS
mm ‘ "  Jacam as Ottrn Store "
Somethinq New in Slacks 
Swags at $8.50
A F T E R  I T ’S A L L  O V E R  
D rive  to  the
TRIPLE XXX BARREL
On So. Tacom a W ay
QUALITY KNITTING 
COMPANY
M a ke rs  o f
Fine Sweaters
9 34  C om m erce
RAGSDALE'S
Proctor Pharmacy
(K c llln g  N u t Shop) 
B u tte r  Toasted
26 th  &  P ro cto r P R . 057H
DANCE BIDS - PROGRAMS
ALLSTRUM PRINTING CO.
714 Pacific Avenue MAin 6768
T E N N IS  P LA Y E R S !
T ake advantage of o u r 
Special O n e-T h ird  O ff on 
A ll 1939 M odel Rackets
WASHINGTON HARDWARE CO.
924 Pacific Avenue
ice 5Kaung at
I  A  I f  r U I A A n  *  n  r u  ■
▼ ■» V f JI W f
JANAS HADniVADC
